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El objetivo de este trabajo fue poder determinar con las diversas exportaciones las 
oportunidades y los logros que se ha obtenido del Pisco peruano exportado al mercado 
chileno en el periodo 2015 al 2017, también se ha analizado como ha ido creciendo a nivel 
mundial, por eso ha sido importante encontrar la manera de ingresar a los mercados 
internacionales y buscar la manera de realizar estudios de mercados que sean favorables para 
que el Perú haya incursionado en estos mercados y se buscó las opciones adecuadas para 
tener las oportunidades y llevarlas a todas las empresas exportadoras de nuestro destilado el 
Pisco. 
Por ello podemos decir que esto no ha sido en vano ya que a lo largo de los últimos años 
hemos logrado estadísticamente una máxima trascendencia en los mercados del exterior. 
Hemos recopilado diversas informaciones de nuestros organismos nacionales para observar la 
data estadística de la exportación del Pisco peruano al mercado chileno en el periodo 2015-
2017. Con esos datos se describió, como fue el progreso de los indicadores de la exportación 
siempre evaluando las estrategias del problema. 
 
















The objective of this work was to be able to determine with the various exports the 
opportunities and achievements that have been obtained from the Peruvian Pisco exported to 
the Chilean market in the period 2015 to 2017,  
it has also been analyzed how it has grown worldwide, that is why it has been important to 
find a way to enter international markets and look for ways to conduct market studies that are 
favorable for Peru to have ventured into these markets and sought the right options to have 
the opportunities and take them to all the exporting companies of our Pisco distillate. 
That is why we can say that this has not been in vain since over the last few years we have 
statistically achieved maximum transcendence in foreign markets. 
 
We have compiled various information from our national agencies to observe the statistical 
data on the export of Peruvian Pisco to the Chilean market in the 2015-2017 period. With 
these data, it was described, as was the progress of the export indicators, always evaluating 
the strategies of the problem. 
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1.1. Realidad problemática 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
En esta investigación mostraremos al producto Pisco peruano con la sub partida 
arancelaria 2208201000, según las Normas Técnicas Peruanas 211.001 3 de 11 (2006) el 
“Pisco es el licor que proviene de la diversidad de uvas cosechadas en lugares climáticos 
favorables del Perú. (p.4) 
En diferentes oportunidades hemos escuchado nombrar al Pisco, podemos decir que en la 
actualidad nuestro licor emblemático ha logrado extenderse por varias fronteras y tiene un 
nivel alto de exportación, los mercados internacionales a los que hemos ingresado son 
EEUU, Francia, Chile, Alemania, Colombia, Países Bajos, entre otros. 
Los países han recibido al pisco peruano de manera favorable y así hemos logrado la 
internacionalización y hemos superado las exportaciones del pisco chileno, por lo cual ya 
estamos consolidados como únicos líderes en nuestra exportación del Pisco peruano, hoy 
por hoy los países nos tienen centrados por el avance que vamos logrando, teniendo en 
cuenta que nuestro país no se ha quedado en ofrecer un licor puro, sino ofrecen el pisco 
peruano con un valor agregado mezclando y combinando frutos haciendo sabores exóticos 
logrando que sea más agradable para los paladares mas exigentes. 
Según Adex en los últimos 5 años la exportación del Pisco ha favorecido a la economía del 
país con una tasa promedio anual 12%, siendo que en el 2016 alcanzó los US$ 8.6 
millones y para el año 2019 se espera que la exportación del Pisco alcance los US$ 12 
millones. 
En la información extraída obtenida de Promperú, el volumen de exportación de nuestro 
pisco tuvo en el año 2016 una exportación de 1,658.00 litros, bastante bondadoso ya que 
logrando retroceder hasta el año 2012 el volumen de exportación fue de 1,000.17 litros, 




Para el Valor Fob, el cual representó un aumento del 56%, lo que quiere decir que en 
importe se logró un total de USD 8,658,00 en el año 2016 y en el año 2012 solo llegó a 
5,523,000, observando notablemente una tendencia creciente. 
Según la Cámara de Comercio del Perú, mientras que el aguardiente chileno en el año 
2016 exportó 422,000 litros, en el año 2012 tuvieron una mayor exportación llegando hasta 
los 568 mil litros, lo cual hace que Chile no haya tenido una tendencia favorable y 
observando que su producción ha decrecido a un 25%. 
Las empresas exportadoras del Pisco en el Perú, analizaron que la problemática es cultural, 
y se ha vuelto repetitivo dándose de manera continua a lo largo del tiempo en nuestro país, 
y se considera que el problema más grande que tiene el Pisco en el mercado peruano, es el 
consumo de la bebida alcohólica la cerveza, lamentablemente el Pisco no es la bebida 
alcohólica más consumida en nuestro país.  
En consecuencia, no podemos cambiar los hábitos de los consumidores peruanos, por ello 
las opciones de buscar mercados fuera. 
1.1.2. Formulación del Problema 
 
Problema general  
 
¿Cuál ha sido la tendencia de la exportación que ha tenido el Pisco Peruano al mercado 
chileno en el periodo 2015 al 2017?  
Problemas específicos  
 
1. ¿Cuál ha sido la evolución del valor de exportación del Pisco Peruano en el mercado 
chileno en el periodo 2015 al 2017?  
2. ¿Cómo se ha incrementado el precio de exportación según demanda en la exportación 
del Pisco Peruano en el mercado chileno en el periodo 2015 al 2017? 
3. ¿Cómo se ha incrementado el volumen de exportación según demanda en la exportación 





1.2 Justificación del estudio  
 
Justificación teórica de este trabajo es significativo ya que muestra la propuesta de 
exportación del Pisco Peruano el cual permitirá que los personas experimenten opciones 
nuevas de bienes y de este modo se obtenga una visión para desarrollar en otros mercados, 
así se generó una forma de alentar a las empresas nacionales teniendo como iniciativa 
agregar un valor determinado. 
Justificación práctica, este trabajo se ejecutó ya que en el Perú se tiene la aspiración y las 
ambiciones de mejorar el nivel de exportación del Pisco Peruano en el mercado chileno con 
el análisis y el uso de datos estadísticos extraídos de fuentes confiables, para visionar a los 
empresarios. 
Justificación metodológica, en cuanto a la producción de este trabajo se debió ver alguna 
ratificación indiscutible y estratega para continuar obteniendo resultados positivos en la 




Núñez (2017), tesis “Exportación de Pisco de uva Italia hacia New York - Estados Unidos” 
presentada para optar el grado de el Título Profesional de Licenciado en administración de 
Negocios Internacionales en la Universidad San Martín de Porres, indico que el objetivo fue 
la evaluación de factibilidad de exportar el Pisco de uva Italia a Estados Unidos, al mercado 
de Nueva York (p,16). 
Esta investigación utilizó el diseño de investigación no experimental. 
En la conclusión que brindó el autor en el estudio de mercado del estado de New York se 
analizó la factibilidad y fue beneficioso exportar el pisco de uva Italia, teniendo los valores 
de capacidad de cubrir la demanda para la producción del producto la factibilidad de 
exportación. (p,148). 
Palacio y Sánchez (2017) tesis,” Análisis de los factores que influyeron en la 
internacionalización del pisco en el periodo 2013 al 2016”, el objetivo de la tesis ha sido 
valorar y precisar el posicionamiento en los mercados, la eficiencia de la base fructífera, de 
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la influencia de la calificación de origen (pisco) influyeron en la internacionalización del 
pisco en el tiempo citado (p,15). 
 
 1.3.2. Internacionales  
 
En esta investigación hemos hallado antecedentes de proporciones según la elaboración del 
producto: 
Gabriela (2014), en su tesis “Escenario Comercial del Sector del Pisco Peruano”, este fue 
para lograr el grado de Especialista de la Universidad de Buenos Aires, Área Agronegocios 
y Alimentos, el objetivo ha sido explicar la situación comercial nacional e internacional del 
Pisco peruano, con la finalidad de identificar nuevas oportunidades de mercado.  
En las conclusiones el autor resalta, las normas que tiene el Perú, para la actividad del Pisco, 
la manera del proceso de producción y la venta del producto, habiendo tenido la 
autorización y aprobación los tratados internacionales como el Arreglo de Lisboa. También 
resaltar que la no presencia de medidas de control más severos por las instituciones del 
estado, ha originado un hendimiento de las normas en el sector. (p,22). 
Moncayo (2013), en su tesis “Caracterización de los Piscos del Perú a través de su 
composición aromática”, presentada para optar por el grado de Doctor en Ciencias Químicas 
en la Universidad de Zaragoza-España, en el objetivo de esta investigación se muestra el 
contraste de las diversas mezclas aromáticas de piscos que las genera las diversas uvas sea 
aromáticas como no aromáticas; facilitando el beneficio de las mismas: los piscos Quebranta 
(no aromáticos) e Italia (aromáticos). (p, 241) 
1.4 Objetivos  
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Detallar las tendencias que vincularon a los niveles de exportación del Pisco peruano en 
el periodo 2015 al 2017. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 




2. Detallar el progreso del precio de exportación del Pisco Peruano en el periodo 2015 – 
2017.  
3. Investigar el progreso de el volumen de la exportación del Pisco Peruano en el 
periodo 2015 – 2017. 




La exportación podemos definirla como él envió de un producto o mercadería entre un de 
origen determinado (país) a un destino (país fuera del destino de origen). Hoy en día 
podemos decir que las exportaciones a nivel mundial cumplen un importante rol ya que 
se han vuelto fuente económica esencial para los países exportadores. 
1.5.2 Cultura exportadora 
 
En el 2003 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) precisó, junto con el 
sector público y empresarial, un manejo de Estado en materia comercial para los siguientes 
años forjada en el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX). A partir de ello se han 
expresado varias habilidades y se han trazado ejercicios específicos de mediano y largo 
plazo que accedan lograr significativos objetivos importantes bien precisos, como la 
reproducción de la oferta exportable. En cada camino de la logística exportadora se 
encuentra siempre el compromiso se ha vinculado a la cultura exportadora, es decir, 
eficiencia, competitividad y productividad. Ésta debe establecer en un agregado de valores, 
modos de vida, costumbres, preparaciones y grado de desarrollo favorables a la 
competitividad. Tomando en cuenta el tamaño de este esfuerzo y el hecho de que su 
fortalecimiento pasa por la carestía de que sea topada desde una óptica transversal, el plan 
Maestro de Cultura Exportadora, el cual ha sido producto de un consentimiento entre el 




De acuerdo a la definición del Ministerio de Economía y Finanzas decimos que: 
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“Un arancel es un gravamen que se emplea solo a los patrimonios que son importados o 
exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones; en el caso del Perú y 
muchos otros países no se aplican aranceles a las exportaciones”.  
 1.5.4 Gestión de Mercado 
Todo exportador debe tener la comprensión básica para exportar, es obligatorio que 
indague en que mercado disputará, haciendo tácticas de ventas. 
1.5.5 Estrategias de Comercialización para la Exportación 
 
Para lograr exportar tenemos algunos pasos, ya que se puede correr un riesgo para casi 
todas las empresas. Así sean empresas multinacionales ya que han tenido grandes pérdidas 
económicas por las malas decisiones y políticas equivocadas a la hora de exportar. 
-  
- Preparar cuidadosamente la negociación. 
- Tener en cuenta las diferencias culturales en las negociaciones. 
- Asignar recursos humanos y técnicos apropiados a cada negociación. 
- Desarrolle una relación abierta y de confianza con la otra parte. 
- Actuar con integridad. 
- Controlar sus emociones. 
- Sea flexible. 
- Establezca compromisos realistas. 
- Confirmar los términos del acuerdo para garantizar un mejor entendimiento con el 
cliente. 
- Prepararse en el caso que no tenga éxito las negociaciones. 
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1.6 Marco metodológico 
 
1.6.1. Diseño de investigación 
 
El tipo de investigación hecha es aplicada porque los efectos se logran ver a través de 
estadísticas y data numérica. El tipo de investigación que se empleó es cuantitativo, el 
diseño metodológico es no experimental porque la variable exportación se representó 
bajo la temporabilidad ex post facto. El nivel de comprensión es longitudinal, porque 
el interés fue analizar cambios y recolectar datos a través del tiempo en puntos o 
periodos específicos para hacer inferencias respecto a los cambios determinados.  
1.6.2 Variables, Operacionalización  
 
         Identificación de la variable 
 
- Variable. - Exportación  
- Las variables que se han desprendido en extensiones y para la pertinente medición se 
han manejado indicadores que se señala en la expresión a continuación indicada:  
        Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 





Variables Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicador 
Escala 
Exportación 
Lo que sostiene Daniels Etal. 
(2010, p.174), la exportación 
como la venta de bienes y 
servicios producidos por una 
empresa localizada en un país 
y que dichos bienes están 
dirigidos a compradores que 
residen en otro país. 
La exportación de bienes y 
servicios en la investigación 
desarrollado vincula a los costos 
y precios de la exportación, así 
como las formas de pagos en 
dicho proceso, asimismo a la 
distribución física del pisco en 
su proceso de exportación. 
Costos y Precios de la 
Exportación                                            
Indica el análisis de los gastos que 
son a causas de las distintas 
acciones que se toman para 
exportar un producto, cambian de 
acuerdo a la forma de contrato o 
comunicación que se obtenga con 
el cliente. (Manual Planex, 
Promperú,2017, p. 92) 
Valor de la 
exportación 
Todos los datos y la 
información que se encuentra 
en esta investigación se 
considera ex post facto, son 
datos ya existentes extraídos 
de datas de entidades 
públicas y privadas y estas se 
verán representadas en los 
cuadros estadísticos y 
gráficos para tener la 
exactitud si hubo incremento 
o evolución en nuestra 
exportación. 
Formas de Pago en la 
Exportación                        
Siempre se debe establecer 
mediante un contrato de 
compraventa, tiene la facultad de 
transacción, por ello el cliente 
exportador tiene que tener la 
comunicación para estar de 
acuerdo de qué manera será el 
pago hacia el proveedor. (Manual 
Planex, Promperú,2017, p. 104) 
Precio de la 
exportación 
Distribución física en la 
Exportación                               Se 
trata de la forma como a través de 
procesos definidos la carga se 
mueve desde un país origen hacia 






1.6.3. Población y muestra 
 
La población objetivo de estudio son los exportadores del Pisco peruano al mercado 
chileno en el periodo 2015 al 2017, el cual constituye la población o de la presente 
investigación. 
En el desarrollo del presente estudio se utilizó la recolección de información en base a 
las estadísticas recopiladas en los años fijados para el estudio de la presente 
investigación:2015-201; concordante con el acopio de información en la delimitación 
temporal del estudio de la variable y sus implicancias en la exportación del pisco hacia el 
vecino país de Chile. 
1.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Como los datos ya existen, no es necesaria una técnica o instrumento especial de 
recolección de datos, pues tomaremos los datos de diversas instituciones privadas y 
públicas como sicex, Adex, agrodataperú, cámara de comercio, ministerio de comercio y 
turismo, Sunat, etc. 
1.6.5. Validez y confiabilidad 
 
En este punto para realizar una adecuada investigación se trabajó con el método 
estadístico, utilizado para recolectar datos y su temporabilidad, los cuales por su 
naturaleza de ocurrencia se consideran como un diseño ex post facto. Las organizaciones 
de los datos fueron establecidas a través de cuadros y gráficos, así como las medidas e 
indicadores estadísticos, para las variables, dimensiones e indicadores, presentados en el 







2.1 Descripción de los resultados 
 
Resultados sobre el valor fob de la exportación 
 
Valor Fob de exportación del Pisco peruano al mercado chileno periodo 2015 al 
2017. 
 
Se presentó el valor Fob de la exportación anual del pisco peruano, según el año en los 
periodos 2015 al 2017, esta expresión en USD ($). 
Por ello se ha generado la Tabla 1 que representa el valor Fob de exportación anual del 
pisco peruano en el periodo 2015 al 2017. 
 
Tabla 1 
  Valor Fob de exportación del pisco peruano 2015 - 2017, en $ 







Como se observa el valor Fob de exportación del pisco se encontró en crecimiento de 
manera importante del año 2015 al 2016, sin embargo, se observó también que el valor 
Fob de exportación se redujo de manera significativa del año 2016 a l 2017 de acuerdo 

















Figura 1: Fuente: Agrodataperú: gráfico de líneas del Valor Fob Niveles de 















  Figura 2: Fuente: Agrodataperú: gráfico de barras del Valor Fob Niveles de 






 Resultados sobre el volumen de la exportación 
 
Se presentó el volumen de la exportación anual del pisco peruano, según el año en los 
periodos 2015 al 2017, esta expresión en USD ($). 
Por ello se ha generado la tabla 2 que representa el precio de exportación anual del pisco 













Como se observa el volumen de exportación representada en kilos del pisco se encontró 
en crecimiento de manera importante del año 2015 al 2016, sin embargo, se observó 
también que el volumen de exportación disminuyó y hubo variación contrastado del año 








 Volumen de exportación del pisco peruano 2015 - 2017 
















Figura 4: Fuente: Agrodataperú: gráfico de líneas del Volumen Niveles de 



















Figura 5: Fuente: Agrodataperú: gráfico de barras del Volumen Niveles de 







Resultados sobre el precio de la exportación 
 
Se presentó el precio de la exportación anual del pisco peruano, según el año en los 
periodos 2015 al 2017, esta expresión en USD ($). 
Por ello se ha generado la tabla 4 que representa el precio de exportación anual del pisco 
peruano en el periodo 2015 al 2017. 
 
Tabla 5  
 
Precio de exportación del pisco peruano 2015 - 2017, en $ 






Como se observa el precio de exportación del pisco se evidenció que fue disminuyendo 




















Figura 7: Fuente: Agrodataperú: gráfico de líneas del Precio Niveles de               






















Figura 8: Fuente: Agrodataperú: gráfico de barras del Precio Niveles de        





En este capítulo observaremos la relación de los antecedentes con el desarrollo del trabajo 
de investigación, considerando también que en la presente investigación nuestro principal 
objetivo se basó en describir las tendencias que unieron a los niveles de exportación del 
Pisco peruano al mercado chileno en el periodo 2015 al 2017. 
  
De acuerdo a la tesis desarrollada por Ávila Huamán Ridder Darwin (2014), cuyo título 
fue “Escenario Comercial del Sector del Pisco Peruano”, donde solicito el grado 
Especialista de la Universidad de Buenos Aires, podemos observar que en su objetivo 
general puntualizó y  detalló como se veía el contexto comercial nacional e internacional 
del Pisco peruano, cuya finalidad fue identificar nuevas oportunidades de mercado, a su 
vez tiene un enfoque de análisis aplicativo para la descripción del ambiente comercial del 
Pisco, el cual en los últimos años, el nicho del pisco ha incrementado de manera 
importante en contradicción a la demanda de productos característicos y de gran calidad, 
esto gracias a las buenas decisiones y estrategias que ha tenido el gobierno del Perú para 
la promoción del  producto, todo esto con la finalidad de identificar nuevas oportunidades 
de mercado. También se sabes que en el estudio se observa que la demanda interna no es 
del todo favorable debido a la poca acogida que tiene el Pisco, sin embargo, no pasa lo 
mismo con la demanda externa, puesto, que el crecimiento del producto estudiado se 
enfoca en los países donde cumplen con dos factores sociales importantes la economía y 
la cultura. Se determinó también que el Perú ha mostrado una fortaleza bastante adecuada 
con las estrategias donde en su desempeño en los años 2001 al 2012 la tasa anual 
acumulada de crecimiento fuel el 13% llegando a ser superior a Chile y de esta manera 
desde el 2018 el Perú asumió el liderazgo de las exportaciones y esto es considerado por 
el valor Fob alcanzado. Por ello es deducible decir que para los siguientes años el Perú 
superara las expectativas y se consolidará como el exportador más importante del Pisco a 
nivel mundial. 
En la investigación del presente trabajo en nuestra hipótesis sobre el valor fob de las 
exportaciones podemos decir que presentó una tendencia significativa en el periodo del 
2015 al 2017, mostrando para el 2015 un incremento en crecimiento promedio anual de 
51%, mientras que el 2016 decreció a 4.86%, y en el año 2017 nuevamente decreció -
19.25%, este decrecimiento se empezó a dar debido al factor cultural que se presenta con 
la denominación del “Pisco” discrepancias que hasta el momento no se superan con el país 
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vecino de Chile.  Sin embargo, no significa que el Perú haya dejado de ser el país con 
mayor exportación del Pisco a nivel mundial. 
Por lo tanto, decimos que existe una relación entre nuestra investigación con la tesis 
anteriormente mencionada, y esto se da debido a que el Perú a través de los años a 
mejorado enormemente sus exportaciones de Pisco gracias a la efectividad y estrategias 
comerciales. Se ha vuelto el país número uno en la exportación del producto en mención, 
tal y como se había pronosticado años anteriores. Posición que ha permitido mejoras en los 
niveles económicos del estado peruano logrando una sostenibilidad productiva. 
Moncayo Martínez, Liliana (2013), tesis “Caracterización de los Piscos del Perú a través 
de su composición aromática”, presentada para optar por el grado de Doctor en Ciencias 
Químicas en la Universidad de Zaragoza-España, en su objetivo general determina y 
contrasta los complementos aromáticos de piscos producidos por las diversas uvas sean 
aromáticas como no aromáticas. Así mismo la aromatización del Pisco presenta niveles 
determinantes para el sabor y el aroma, teniendo de por medio varios procesos que seguir 
como el grado de fermentación de la uva, de acuerdo a los dos grupos existentes según sus 
características, clima, zona de cultivo, etc.   
En la investigación de nuestro trabajo y la tesis que se ha mencionado se determinó que no 
existe grado de relación con ninguna de las hipótesis del presente trabajo, no obstante, 
cabe mencionar que si hemos visto el tema de la diversidad de las uvas y los dos grupos de 
uvas existentes que son las aromáticas y las no aromáticas a lo largo de nuestra 
investigación. 
Según la tesis Núñez Sánchez, Miguel Edgar (2017), “Exportación de Pisco de uva Italia 
hacia New York - Estados Unidos” Universidad San Martín de Porres propone como 
objetivo la evaluación de factibilidad de exportar el Pisco de uva Italia al mercado 
norteamericano, (estado de Nueva York),  el autor puntualiza que ya desde el año 2016 
EEUU no es el primer país que al que el Perú le exporta, situación que desea cambiar 
mediante un plan de negocio que le permita explayarse al mercado en mención 
considerando la capacidad de demanda que requiera este estado. EEUU es un país 
consumidor de bebidas alcohólicas llegando hasta a un 8.3% de consumo anual. 
En las conclusiones el autor estableció que el estado de New York es potencial para la 
exportación, del Pisco y determinó datos les arrojó el estudio de mercado a realizar para 
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concretar el plan de negocio, con la intención de generar trabajo para agricultores de la 
zona de Cañete, ya que la idea es formar bases para llevar un control del volumen de 
producción para la exportación. estableció si sería factible y beneficioso exportar el pisco 
de uva Italia, teniendo los valores de la capacidad de cubrir la demanda para la producción 
del producto podría determinar la demanda y la factibilidad de exportación. 
En nuestra investigación manejamos la hipótesis específica sobre el volumen de 
exportación (KG) de las exportaciones la cual presentó una tendencia significativa en el 
periodo del 2015 al 2017, mostrando para el 2015 un incremento en crecimiento promedio 
anual de 45%, mientras que el 2016 decreció a 11.42%, y en el año 2017 nuevamente 
decreció -18.32%, estas bajas se dan por las discrepancias con Chile.  
Decimos entonces que la tesis recientemente mencionada y nuestra investigación existe 
una relación, debido a que el autor menciona la importancia de validar la demanda para 
determinar la capacidad de volumen de exportación que se requiera en el mercado en 
estudio, considerando que en el presente trabajo mencionamos en nuestra hipótesis 
especifica la tendencia significativa del volumen de exportación ™ y la importancia que 
brinda esta para manejar un buen indicador de cumplimiento con nuestro posible mercado 
Según la tesis Palacio Jiménez Carmen, Sánchez Porras Gabriela (2017),” Análisis de los 
factores que influyeron en la internacionalización del pisco en el periodo 2013 al 2016”, la 
propuesta tiene como objetivo valorar y precisar el posicionamiento en mercados, la 
eficacia de la base fructífera, de la influencia de la calificación de origen (pisco) que 
influyeron en la internacionalización del pisco en el tiempo mencionado. Esta 
investigación se considera descriptiva, documental de carácter no experimental y 
transversal.  
Los autores concluyeron que gracias a los diversos tratados que tenemos hoy en día con 
otros países, hace que sea más factible la exportación del Pisco ya que brinda aranceles 
accesibles, lo cual permite que el precio del producto a exportar pueda tener un costo 
menor. Menciona que él Perú es el segundo exportador de aguardiente de vino o de orujos 
de uva, considerando ha venido teniendo una comercialización de tendencia significativa 




Tenemos a un país competidor en la exportación del pisco que es Chile, quien no solo 
exporta sino también produce su aguardiente.  
Hoy en día se encuentran disminuyendo las empresas exportadoras ya que han formado 
diversas asociaciones que les favorezca para tener una mejor demanda y cumplir con los 
volúmenes de producción que necesiten los clientes. 
En nuestra investigación manejamos la hipótesis específica sobre el precio de exportación 
de las exportaciones la cual presentó una tendencia significativa en el periodo del 2015 al 
2017, mostrando para el 2015 un incremento en crecimiento promedio anual de 4%, 
mientras que el 2016 decreció a -6%, y en el año 2017 también decreció -1%. 
En la tesis mencionada y nuestra investigación existe una relación, ya que los autores 
mencionan la importancia del precio y volumen, el precio de exportación por los costos 
que se manejan en dicho proceso, y en el volumen de exportación por la demanda que 
debieron satisfacer hacia los clientes, en esta investigación hemos mostrado las hipótesis 
especificas presentando ambos indicadores con una tendencia significativa. 
Silva Silva Sofia Claudia (2015), en su tesis de título “Investigación del tipo de Pisco para 
exportar al mercado alemán” el objetivo general de la tesis era determinar el tipo de Pisco 
adecuado para la exportación de Alemania.  
El autor concluye que Alemania fue un nicho altamente viable para nuestro Pisco peruano, 
debida a los tratados de libre comercio tenemos viabilidad para la exportación de nuestro 
pisco. En nuestro estudio sabemos que el mercado alemán tiene una cultura que beneficia 
a las bebidas alcohólicas, ya que tienen por costumbre el consumo de alcohol, aunque 
parezca increíble los alemanes tienen una bolsa económica para gastar en bebidas 
alcohólicas y otros gastos innecesarios, por lo tanto, es un mercado riquísimo para nuestro 
Pisco.  
Estableciendo que con este tratado comercial el Perú tiene un pase preferencial para el 
99.3% de nuestros productos agrícolas y para el 100% de nuestros productos industriales. 
Tenemos a Promperú que brinda el apoyo a través de ferias comerciales tanto en Europa y 
Asia, gracias a ello podemos enseñar a una parte del mundo nuestro Pisco, considerando 
que para Alemania el pisco peruano tiene mucha aceptación. 
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En la investigación de nuestro trabajo y la tesis que se ha mencionado se determinó que no 
existe grado de relación con ninguna de las hipótesis del presente trabajo, no obstante, 
cabe mencionar que si hemos tratado el tema de la diversidad de las uvas y los dos grupos 
de uvas existentes que son las aromáticas y las no aromáticas a lo largo de nuestra 
investigación. 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Mis resultados del trabajo arrojan las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
1.  Del trabajo de investigación desarrollado concluyo en la probabilidad que la 
exportación del Pisco Peruano pueda presentar una tendencia significativa para el periodo 
2015 al 2017; el cual de acuerdo con la data recogida a través del periodo establecido y de 
las fuentes confiables. 
 
2.  En cuanto al trabajo de investigación en el problema específico 1 vinculada al: valor 
fob de exportación del Pisco peruano al mercado chileno en el periodo 2015 al 2017; se 
determinó que dicho valor fob no tiene una relación significativa en el periodo en estudio, 
por los datos recogidos de las fuentes confiables. 
 
3. Para el problema específico 2 vinculada a: la producción de la exportación del Pisco 
peruano al mercado chileno en el periodo 2015 al 2017; se estableció que dicha 
producción (Kg) no tiene una relación significativa en el periodo en estudio, por los datos 
recogidos de las fuentes confiables. 
 
 
4. Continuando con el problema específico 3 vinculada al: precio de exportación del Pisco 
peruano en el mercado chileno en el periodo 2015 al 2017; se evidenció que dicho precio 







 Para el desarrollo de este trabajo he considerado las siguientes recomendaciones: 
1. Promover la identidad del Pisco como bebida emblemática del Perú, sin permitir que 
intervengan otros países en la denominación de origen, ya que es inconsistente sino 
trasladamos la idea concreta de manejar el nombre de Pisco en otros países, esto se 
logrará con mejores estrategias: publicitarias, de promoción, ferias internacionales, 
etc., y de esta manera obtener un Valor Fob que mantenga una tendencia significativa 
con proyección a los próximos años. 
 
2. Aportar con ideas innovadoras la producción del Pisco, para tener mayor volumen por 
litros que exportar y no tener ninguna insuficiencia en la demanda que se debe generar 




3. Brindar apoyo a los exportadores para lograr bajar los costos de sus insumos y 
manejar las tasas de impuestos que mejoren los precios de exportación, en base a la 
demanda del Pisco. Sería una manera de poder tener una proyección efectiva en el 
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Anexo 1: “Exportación del Pisco peruano al mercado chileno en el periodo 2015 al 2017” 
Problemas de trabajo de investigación Objetivos de la investigación Variable 
Indicadores Metodología de investigación 
Problema General Objetivo General 
Exportación 
¿Cuál ha sido la tendencia de la 
exportación ha tenido el Pisco 
Peruano al mercado chileno en el 
periodo 2015 al 2017?  
Detallar las tendencias que 
vincularon a los niveles de 
exportación del Pisco peruano 
en el periodo 2015 al 2017. 
Valor de Exportación 
(FOB) 
 
Para analizar los datos hemos utilizado el 
método estadístico que consiste en 
recolectar los datos, organizar los datos (a 
través de gráficos de línea), y el programa 
estadístico IBM-SPSS  
Problema específico Objetivo específico 
Volumen de Exportación 
(TM) 
 
¿Cuál ha sido la evolución del 
valor de exportación del Pisco 
Peruano en el mercado chileno en 
el periodo 2015 al 2017? 
Detallar el progreso del valor de 
exportación del Pisco Peruano 
en el periodo 2015 – 2017. 
¿Cómo se ha incrementado el 
precio de exportación según 
demanda en la exportación del 
Pisco Peruano en el mercado 
chileno en el periodo 2015 al 
2017? 
Detallar el progreso del precio de 
exportación del Pisco Peruano en 
el periodo 2015 – 2017.  
 
Precio de Exportación 
¿Cómo se ha incrementado el 
volumen de exportación según 
demanda en la exportación del pisco 
peruano en el mercado chileno en el 
periodo 2015 al 2017? 
Investigar el progreso de el 
volumen de la exportación del 
Pisco Peruano en el periodo 
2015 – 2017. 
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Mediante el presente documento certifico, que el trabajo de investigación desarrollado no ha 
sido elaborado para ninguna institución específica, la presente investigación ha sido 
elaborada para analizar los datos de exportación del Pisco peruano al mercado chileno en el 
periodo 2015 al 2017, según información existente recolectada de las bases de datos de 
diversas instituciones públicas y privadas y analizados según los parámetros que exige la 












Anexo 3.- Fichas de validación 
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